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1 Alors que l’Iran et l’Arabie saoudite étaient les deux piliers de l’alliance avec les États-
Unis avant la révolution islamique, les relations entre les deux États se sont transformées
en hostilité après la révolution islamique, l’Arabie soutenant activement l’Irak dans sa
guerre  de  huit  années  contre  l’Iran.  Les  choses  ont  changé  ensuite.  L’Irak  étant
marginalisé après la guerre de Koweït, Iran et Arabie se sont rapprochés dès le début des
années  1990.  Cette  histoire  diplomatique  et  politique  est  analysée  de  façon  très
documentée, faisant de ce livre un outil de référence dans son domaine.
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